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஦ᴗྡࠕᚰࡢඛ➃◊✲ࡢࡓࡵࡢ㐃ᦠᣐⅬ(WISH)ᵓ⠏) ࠖࠋᖹᡂ 22-31 ᖺᗘࡢ 10 ᖺィ⏬ࠋ஦ᴗᐇ᪋ᶵ㛵ࡣࠊᚰ⌮Ꮫ࣭ㄆ▱










Ꮫ࣭ㄆ▱⛉Ꮫࢆᶆᴶࡍࡿி኱ࡢ 11㒊ᒁ 65ྡࡢᩍဨࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ(ᖹᡂ 27ᖺᗘࡢࣘࢽࢵࢺ㛗㸸ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉࣭᱓ཎ▱Ꮚ)ࠋ
࡞࠾ヲ⣽ࡣࠊ௨ୗࡢ HPࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋhttp://www.kokoro-kyoto.org 




















࢝㟋㛗㢮Ꮫ఍ࢆタ❧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇࡢ㛗ᖺࡢክ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏィ⏬ࡢ 3 ᖺ㛫࡟ᐇ⌧࡟ࡴࡅࡓ㐨➽ࢆࡘࡅࡓ࠸ࠋ 
ᖹᡂ 26ᖺᗘࡢ◊✲஺ὶᡂᯝ 
ᮏᖺᗘࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊ12᭶ 15᪥࠿ࡽ 26᪥ࡲ࡛࢘࢞ࣥࢲඹ࿴ᅜ࡛㛤ദࡋࡓࠋࡇࡢ㛫 16᪥࡟ࡣࢦࣜࣛ࡜ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢ
ㄪᰝᆅ࡛࠶ࡿࣈ࢘࢕ࣥࢹ࢕ᅜ❧බᅬ࡛◊✲࡜ಖㆤάືࡢどᐹࠊ18᪥㹼19᪥ࡣ࣐ࢣࣞࣞ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ21᪥
㹼25 ᪥ࡣ࢝ࣜࣥࢬ᳃ᯘಖㆤ༊࡜ࢡ࢖࣮࢚ࣥࣜࢨ࣋ࢫᅜ❧බᅬ࡛◊✲࡜ಖㆤάືࡢどᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡟ࡣࠊᮏ
⤒㈝࠿ࡽࢥࣥࢦẸ୺ඹ࿴ᅜ 6ேࠊ࢘࢞ࣥࢲ 44 ேࠊࢣࢽ࢔ 2ࠊࣝ࣡ࣥࢲ 1ࠊ࢖ࢠࣜࢫ 2ࠊ࣋ࣝࢠ࣮1ࠊ᪥ᮏ 8ேࡀཧຍࡋࡓ
࡯࠿ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ఍ሙ࡜࡞ࡗࡓ࣐ࢣࣞࣞ኱ᏛࡢᩍဨࠊᏛ⏕ࡶከᩘཧຍࡋࡓࠋ 












































































୰ᮧඞᶞࠊྂᕷ๛ྐࠊᒸᮏ᐀⿱ࠊ℈⏣✨ࠊ཭Ọ㞞ᕫࠋᙜึࡢ஦ᴗᐇ᪋ᮇ㛫㸸ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽᖹᡂ 30ᖺ 3᭶ 31᪥
ࡲ࡛㸦ᙜึィ⏬ 7ᖺ㛫㸧࡛࠶ࡿࠋᮏ஦ᴗࡣࠊே㛫ࡢ㐍໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊୡ⏺ึ࡜࡞ࡿࣄࢺ⛉ 3✀㸦ࣄࢺ࡜ࢳࣥࣃ
ࣥࢪ࣮࡜࣎ࣀ࣎㸧ࡢᚰࡢẚ㍑ࢆ↔Ⅼ࡜ࡋࡓ㟋㛗㢮◊✲ࢆ⥲ྜⓗ࡟᥎㐍ࡋࠊࠕᚰࡢ೺ᗣࠖࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ㐍໬ⓗᇶ┙ࢆゎ᫂ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣎ࣀ࣎ࢆ᪂つ࡟໭⡿࠿ࡽᑟධࡍࡿࡇ࡜ ࡛ࠕࣄࢺ⛉ 3✀ࡢẚ㍑ㄆ▱⛉Ꮫ◊✲ ࡜ࠖ࠸࠺᪂ᶵ㍈ࢆᡴࡕ❧࡚ࡘࡘࠊ
ࡃࡽࡋ࣭࠿ࡽࡔ࣭ࡇࡇࢁ࣭ࢤࣀ࣒࡜࠸࠺㟋㛗㢮Ꮫࡢከᵝ࡞◊✲ศ㔝࡛ࠊ᪥ᮏᅛ᭷ࡢᅜ㝿ⓗ࡞㈉⊩ࢆ୙ື࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ◊✲ᡤࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕࣄࢺ⛉ 3 ✀ẚ㍑◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖࠊࠕ㛗ᮇ㔝እ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖࠊࠕᅜ㝿ඹ
ྠඛ➃◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ࠖࠊࠕே㢮㐍໬ࣔࢹࣝ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ㸲⤌⧊࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚஦ᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ඲Ꮫ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕி኱ࣈ࣮ࢱࣥ཭ዲࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ୺ᐓ㒊ᒁ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋࡲࡓࠊ໭࡟㞄᥋ࡋ࡚ᖹᡂ 26ᖺᗘ࡟බ┈㈈ᅋἲே
໬ࡋࡓࠕ᪥ᮏ࣮ࣔࣥ࢟ࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖ␎⛠ JMCࠊ⌮஦㛗ࡣᑿụ࿴ኵඖி኱⥲㛗㸧ࡀಖ᭷ࡍࡿ 64 ✀ࡢᗈ⠊࡞㟋㛗㢮ࢆᑐ㇟࡟
ࡋࡓ㐃ᦠ஦ᴗࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
஦ᴗ㛤ጞ࠿ࡽ 5ᖺ┠࡜࡞ࡿᖹᡂ 27ᖺᗘࡢ୺࡞஦ᴗࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ➨㸯࡟ࠊࠕࣄࢺ⛉ 3✀ẚ㍑◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊ᭱ඛ➃◊✲ᇶ┙ᨭ᥼஦ᴗ㸦ᖹᡂ 22-24ᖺᗘ㸧࡜㐃ືࡋ࡚ᩚഛࡋ࡚ࡁࡓ㟋㛗㢮◊✲ᡤࡢࢳࣥࣃࣥࢪ࣮◊✲᪋タ࡜㔝
⏕ື≀◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭⇃ᮏࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ≟ᒣ࡜⇃ᮏ࡛ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡜࣎ࣀ࣎㸦ᖹᡂ 25ᖺᗘࡢ 4ಶయᑟධ
࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊᖹᡂ 26ᖺᗘ࡟ࡉࡽ࡟ 2ಶయࢆᑟධࡋ࡚ࠊྜィ 6ಶయ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊẚ㍑ㄆ▱⛉Ꮫ◊✲ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ➨ 2࡟㺂
ࠕ㛗ᮇ㔝እ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᐇ㦂◊✲࡜ᖹ⾜ࡋ࡚ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡜࣎ࣀ࣎ࡢ㔝እ◊✲ࢆ࢔ࣇࣜ࢝㸦ࢥࣥࢦẸ୺ඹ
࿴ᅜ࡜࢘࢞ࣥࢲ㸧࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ㔝እ◊✲ࢆ⿵᏶ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ㟋㛗㢮◊✲࡜ࡃ࡟࣎ࣝࢿ࢜
࡛ࡢ㟋㛗㢮ࡢ㛗ᮇ㔝እほᐹ◊✲ࢆ⥅⥆ᐇ᪋ࡋࡓࠋ➨ 3࡟ࠊࠕᅜ㝿ඹྠඛ➃◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖᖹᡂ 27ᖺᗘ࠿ࡽࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ
‮ᮏ㈗࿴㸧ࡢ஦ᴗయไࢆᩚഛࡋࠊⱥㄒ࡟ሓ⬟࡞஦ົ⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚ࠊᖺ 2ᅇࡢᅜ㝿ධヨࡢᐇ᪋࡜እᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ⋓ᚓ࡟ࡘ
࡜ࡵࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚኱Ꮫ㝔⏕ࡢ⣙ 30㸣ࡀእᅜே࡟࡞ࡗࡓࠋⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᩍ⫱ࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ➨ 4࡟ࠊࠕே㢮㐍໬ࣔ

















⿱ࠊ᫂㔛ᏹᩥࠊ୰ᮧඞᶞࠋ஦ᴗᐇ᪋ᮇ㛫㸸ᖹᡂ 25ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽᖹᡂ 30ᖺ 3᭶ 31᪥ࡲ࡛㸦5ᖺ㛫㸧ࠋᮏ஦ᴗࡣ୧◊✲ᡤ
ࡢᩍဨࡀཧຍࡍࡿࠕ༠ാᆺ࢘࢖ࣝࢫឤᰁ⑕ࣘࢽࢵࢺ࡛ࠖ ᪂⯆࢘࢖ࣝࢫឤᰁ⑕࡟㛵ࡍࡿ」ᩘࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜࠸ࡲࡋ
ࡓࠋࡲࡎࠊࣄࢺࡢᡂே T⣽⬊ⓑ⾑⑓ࡢཎᅉ࢘࢖ࣝࢫ࡛࠶ࡿ HTLV-1࡟㏆⦕ࡢ STLV-1ࡀឤᰁࡋࡓࢽ࣍ࣥࢨࣝࡀ HTLV-1ឤ
ᰁࡢⰋ࠸ື≀ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸦Retrovirology, 10:118, 2013㸧ࠊࡑࡢ STLV-1ឤᰁࡢࢧࣝಶయࡢ⬚⭢⤌⧊࡛ࡣ TCF࡞
ࡽࡧ࡟ LEF1ࡀ Tax㜼ᐖ࡟ࡼࡾ࢘࢖ࣝࢫ」〇ࢆᢚṆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢศᏊࡢⓎ⌧㔞ࡀప࠸ᮎᲈ⾑࡛ࡣ࢘࢖ࣝࢫឤ
ᰁ⣽⬊ࡀቑṪ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓ㸦PNAS 112: 2216, 2015㸧ࠋࡲࡓࠊHTLVࡢࡀࢇ໬࡟㛵ࢃࡿ HBZ㑇ఏᏊ࡟ᑐࡍࡿ࣡ࢡ
ࢳࣥࢆ㛤Ⓨࡋࠊࢧࣝࣔࢹࣝ࡟ࡼࡾࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦Blood 126:1095, 2015㸧୍ࠋ ᪉ࠊ㟋㛗㢮◊✲ᡤ࡞࡝࡛㞟ᅋឤᰁࡋࠊ
ࢽ࣍ࣥࢨࣝ࡟⾑ᑠᯈῶᑡ⑕ࢆ㉳ࡇࡋࡓࢧࣝಶయࡼࡾࣞࢺࣟ࢘࢖ࣝࢫ㸦SRV4 ࡜ SRV5㸧ࢆศ㞳࣭ࢡ࣮ࣟࣥ໬ࡋࠊ᥋✀ᐇ㦂




ࢫࡢ㉳※ࡢᐇయࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡲࡋࡓ(Sci Rep 5:16021, 2015)ࠋࡉࡽ࡟ࠊࣄࢺࢆྵࡴ㟋㛗㢮ࡢࢤࣀ࣒࡟ඹ㏻ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿෆᅾ
ᛶ࣎ࣝࢼ࢘࢖ࣝࢫࡀᐟ୺⣽⬊ෆ࡛ᶵ⬟ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ㟋㛗㢮㐍໬࡟࠾ࡅࡿ࢘࢖ࣝࢫ㐺ᛂ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡲࡋࡓ














࢕ࣥࢢ኱Ꮫ㝔ࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊᖹᡂ 27ᖺᗘࡣⓎ㊊ 3ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓࠋⱥᩥྡ⛠ࡣࠊKyoto University Leading Graduate Program 






















ദ㸦ᖹᡂ 27ᖺ 7᭶ 18-22᪥ࡢ➨ 4ᅇ࡜ᖹᡂ 28ᖺ 3᭶ 3-6᪥ࡢ➨ 5ᅇ㸧ࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘͆The International Symposium 











ࡶዡບࡋࠊ㐠Ⴀ⬟ຊ࣭ᐇ㊶⬟ຊࡢᾰ㣴ࢆᅗࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᖹᡂ 27ᖺ 8᭶ 12-14᪥ࡢࠕ୸ࡢෆ࢟ࢵࢬࢪ࣮ࣕࣥ࣎ࣜ࡬




᫓⛅ࡢᅜ㝿ධヨ࡟ࡼࡗ࡚␃Ꮫ⏕࡟㛛ᡞࢆ㛤࠸ࡓࠋ5 ᖺ୍㈏ᩍ⫱࡞ࡢ࡛ᒚಟ⏕ࢆ L1-L5 ࡜⛠ࡍࡿࠋ༤ኈㄢ⛬࡟┦ᙜࡍࡿ
L3࡬ࡢ୰㏵ධᏛࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 27ᖺᗘᮎ࡟ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢᒚಟ⏕㑅ᢤࢆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊL1࠿ࡽ L5ࡲ࡛ࠊᒚಟ⏕
ࡢྜィࡣ 29ྡ࡟࡞ࡗࡓࠋ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕ 10ྡࡍ࡞ࢃࡕ⣙ 3ศࡢ 1ࡀእᅜே࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⏨ዪẚࡣ 11:18࡛ዪᛶ
ࡀ⣙ 3ศࡢ 2㏆ࡃࢆ༨ࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᛶ᱁ୖࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ⱥㄒࢆබ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ኱Ꮫ㝔ࡣࠊ















㛫ࡣᖹᡂ 26ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ 30ᖺᗘࡢ 5ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࠊࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദࠊ◊✲⪅஺ὶࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡛ࠊྛ
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